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Особливістю проекту стратегії розвитку ІСУ під-
приємства є той факт, що до початку проекту резуль-
тат проекту має тільки узагальнені характеристики, 
а очікування клієнта-замовника безперервно зміню-
ються в ході самого проекту. 
Причина дуже проста – основою інформаційної 
системи управління підприємством є люди, а в проце-
сі проекту їх погляди на те, яка повинна бути система 
управління будуть змінюватися.
Тому ми пропонуємо виділити, окрім робіт пов’я-
заних з організацією та управлінням проектом та 
робіт, пов’язаних з виробництвом продукту проекту 
[3,4], роботи, пов’язані з управлінням змістом про-
дукту проекту.
5. Висновки
Розглянутий підхід довів свою практичну знач-
ність при виконанні проектів на ряді вітчизняних під-
приємств різного масштабу та профілю (виробничих, 
торгівельних, проектно-орієнтованих). Такий підхід 
дозволив сформувати в компаніях гнучку систему 
управляння на базі сучасних ІТ.
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В статті проведений аналіз та узагальнення існу-
ючих підходів до класифікації ризиків в проектах. 
Запропонований єдиний перелік ознак для класифіка-
ції ризиків, який може бути застосований в процесі 
управління ризиками проектів в будь-яких сферах
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В статье проведен анализ и обобщение существу-
ющих подходов к классификации рисков в проектах. 
Предложен единый перечень признаков для классифи-
кации рисков, который может быть применен в про-
цессе управления рисками проектов в любых сферах
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The synthesis of existing approaches to the classificat-
ion of risks in the projects are analyzed in the article. The 
single list of characteristics for the classification of risks, 
which can be used in the risk management projects in all 
areas is suggested
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Велика кількість та різний характер ризикова-
них ситуацій, які можуть виникати під час будь-
якого проекту, призводить до необхідності описати 
кожне джерело невизначеності своїм видом ризику 
[4,5]. Різні точки зору учасників проекту на ризи-
ки та різний ступінь їхньої деталізації призводять 
до використання практично необмеженої кількості 
видів ризику. Класифікувати ризики важко також 
із-за їхніх взаємозв’язків, одночасної дії, заміщення 
[1].
З метою ефективного управління ризиками в 
проекті на етапі їх якісного аналізу доцільно класи-
фікувати ризики за різними ознаками. Класифіка-
ція ризиків дозволяє чітко структурувати майбутні 
проблеми в проекті і впливає на аналіз ризикованих 
ситуацій та вибір методів боротьби з ризиками.
2. Аналіз останніх досліджень
Класифікація ризиків призначена для декількох 
цілей:
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- під час виявлення ризиків процес класифікації 
стимулює бачення проектною командою всього різ-
номаніття ризиків, що виникають на різних стадіях 
проекту;
- проведення мозкового штурму в процесі класи-
фікації ризиків полегшує одночасну роботу з великою 
кількістю ризиків, надаючи відповідний спосіб групу-
вання схожих ризиків;
- класифікація ризиків може бути використана у 
виробленні загальноприйнятної в проектній команді 
або організації в цілому термінології для моніторингу 
і звітності про стан ризиків;
- класифікація ризиків абсолютно необхідна для 
складання баз знань про ризики на рівні проекту, 
програми, портфеля проектів, всього підприємства, 
оскільки вони надають інструментарій категоризації 
всієї нової інформації і зручного пошуку існуючих 
знань.
Складність класифікації ризиків пояснюється їх 
багатогранністю, появою нових видів ризиків разом з 
підвищенням складності проектів, з впровадженням 
проектного підходу до управління в нових галузях, в 
зв’язку з бурхливим економічним, технічним, соціаль-
ним розвитком сучасного світу.
Існують деякі принципи класифікації ризиків [2]:
1. Класифікація ризиків повинна відповідати кон-
кретним цілям. Ознаки, за якими реалізується розбит-
тя ризиків на групи (категорії) повинні задовольняти 
критеріям, пов’язаним з цілями класифікації.
2. Класифікація повинна проводитись з позицій 
системного підходу. При визначення ризиків їх необ-
хідно розглядати як множину взаємопов’язаних еле-
ментів.
3. Одна і та ж робота проекту може супроводжу-
ватись різними ризиками. Всі ризики необхідно виз-
начити і оцінити окремо. Чим точніше визначається 
ризик, тим легше його оцінити.
4. Ні одна запропонована класифікація ризиків 
не є жорсткою. Класифікація може бути своя для 
кожного окремого підприємства, проекту, програ-
ми, портфеля проектів. Визначений перелік ризиків 
може доповнюватись та змінюватись, один і той же 
ризик може відповідати різним групам в загальній 
класифікації.
3. Формулювання цілі статті
Оскільки класифікувати ризики проекту можна за 
різними ознаками, метою статті є аналіз всіх існуючих 
класифікацій та визначення єдиного переліку всіх 
ознак для класифікації [1,2,3].
4. Виклад основного матеріалу
Проаналізувавши різні підходи щодо класифікації 
ризиків в проекті (за групами та підгрупами, за кате-
горіями, за різними ознаками, за видами та підвидами, 
у вигляді дерева ризиків і т.і.), автор пропонує повний 
перелік ознак, за якими можна віднести кожний ризик 
в проекті до тієї чи іншої групи:
1. По відношенню до проекту:
- внутрішні (виникають всередині проекту);
- зовнішні (виникають у зовнішньому оточенні 
проекту).
2. За ступенем визначеності:
- передбачені (прогнозовані )та непередбачені (не-
прогнозовані).
3. За джерелом виникнення: організаційні, управ-
лінські, проектні, технічні, технологічні, виробничі, 
виробничо-технологічні, операційні, транспортні, ре-
сурсні, кадрові, інвестиційні, ринкові, фінансові, еко-
номічні, маркетингові, наукові, розрахункові, страте-
гічні, інформаційні, юридичні, політичні, форс-мажор 
і.т.і.
4. За видами втрат: фінансові, матеріальні, техніч-
ні, людські, майнові, часові.
5. За періодом дії:
- постійні (які супроводжують проект на протязі 
всього його життєвого циклу);
- тимчасові (які в свою чергу можуть бути коротко-
строкові або довгострокові). 
6. За учасниками проекту, з якими пов’язані ризики 
(ризики замовника, інвестора, підрядника, постачаль-
ника і т.і).
7. За видами оточення проекту: політичні, еконо-
мічні, соціальні, демографічні, фінансові, географічні, 
екологічні, зовнішньоекономічні, соціально-економіч-
ні, регіональні, правові, науково-технічні, природничі, 
культурні і т.і.





9. За природою виникнення:
- об’єктивні (якими можна управляти);
- суб’єктивні (якими не можна управляти).
10. За рівнем ризику:
- низькі, помірні та повні;
- або мінімальні (до 0.1), низькі (0.1-0.4), середні 
(0.4-0.6), великі (0.6-0.9), максимальні (від 0.9).
Рівень ризику – це імовірність наступу ризикової 
ситуації, що призведе до збитків або втрат вище за-
планованого.
11. За величиною втрат:
- припустимі (можливі втрати менше, ніж розмір 
очікуваного прибутку);
- критичні (можливі збитки дорівнюють загальним 
витратам на проект);
- катастрофічні (банкрутство, втрата не тільки 
вкладених коштів  в проект, але й майна).




- досить імовірні (0,6<P≤0,9);
- майже можливі (0,9<P<1).
13. За характером впливу:
- прості (які неможливо розділити на окремі піви-
ди);
- складні (які включають в себе комплекс різних 
підвидів).
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- міжнародні;
- глобальні.
16. За можливістю страхування:
- страхові (які підлягають страхуванню);
- нестрахові (які не підлягають страхуванню).
17. За змістом: 
- ризик портфеля проектів;
- ризик програми проектів;
- ризик окремого проекту;
- ризик конкретної задачі проекту.
18. За причиною виникнення:
- із-за невизначеності майбутнього;
- із-за непередбачуваності поведінки учасників 
проекту;
- із-за недостатності та (або) недостовірності інфор-
мації.
19. За можливими наслідками:
- ризики, що призводять до економічних втрат;
- ризики, що призводять до втраченої вигоди;
- ризики, що призводять до додаткового прибутку.
5. Висновки
Запропонована класифікація ризиків за ознаками 
може бути використана для проведення визначення та 
групування ризиків на будь-якому рівні деталізації, 
для ризиків всієї організації, для ризиків конкретного 
проекту організації, портфелю проектів, програми 
проектів, може бути застосована цілком або в деякій 
частині, в залежності від цілі класифікації (напри-
клад, тільки за однією ознакою, чи за кількома).
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В статті автор пропонує методику, в основі якої 
є феномен альтернативного вибору цілей з викори-
станням технології, що базується на методі ана-
лізу ієрархій, якісних методах прийняття рішень, 
методах теорії нечітких множин
Ключевые слова: стратегія, програма, місія, 
проект
В статье автор предлагает методику, основан-
ную на феномене альтернативного выбора целей с 
использованием технологии, которая основана на 
методе анализа иерархий, качественных методах 
принятия решений, методах теории нечетких мно-
жеств
Ключевые слова: стратегия, программа, миссия, 
проект
In article the аauthor offers the methods of the dev-
elopment of the program, founded on phenomenon of 
the alternative choice mission with use of technologies, 
which based on method of the analysis hierarchy, qua-
litative method decision making, method to theories of 
the fuzzy sets
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Інвестиційний процес на підприємствах та орга-
нізаціях є на сьогоднішній день основною стратегією 
управління та забезпечує орієнтацію на розвиток, 
стійке процвітання та задоволення потреб спожива-
чів. При цьому вирішуються тактичні та, головним 
чином, стратегічні задачі, що в свою чергу призначені 
